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Az ÁSZSZ Társadalom-informatikai Főosztályán 1979 óta folyik 
klinikai információs rendszerek kidolgozása. Ennek során a következő 
célkitűzéseink voltak: 
elsősorban: egy kórházi osztályon folyó kivizsgálási-gyógyitási-
dokumentálási munka intenziv támogatása; 
másodsorban: kórházi statisztika valamint a kutatómunka támoga-
tása. 
Az MN Központi Katonai Kórház Neurológiai Osztályán kilenc éves 
betegállomány adataira támaszkodó, IDS adatbázison és MDQS lekérdező 
rendszeren alapuló rendszert az élmult kollokviumon ismertettük. Az 
azóta eltelt idő alatt felmerült egy 
a. a kórházi munkamenethez jobban igazodó, 
b. bővebb orvosi információtartalommal rendelkező, 
c. könnyebben kezelhető 
számitógépes információrendszer kidolgozása. 
A fenti igényeket kielégitő CATINFO rendszer célja, hogy a kór-
házi osztályon kezelt betegekről keletkező információkat 
- tárolja, karbantartsa, 
- visszanyerje, tablózza, 
- ad hoc visszanyerje, :. 
- megfelelő csoportosításban összegezze, 
- elemezze. 
Számitógépes rendszerünk alapvetően a kórházi osztály funkcionális 
rendszerét támogatja, vagyis követi a betegfelvétel-kivizsgálás-gyó-
gyitás-ápolás-elbocsátás folyamatát (1. ábra), és a következő speci-
fikumokkal rendelkezik: 
- on-line rendszer, mert az inputot a keletkezés helyéről közvet-
lenül kapja, és az output közvetlenül jut el a felhasználói 
helyre. 
Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy nem célunk az időazonos 
rendszer kiépitése; a kórházi igényeknek megfelelően megelég-
szünk egy szükséges idejű rendszer kialakításával; 
- biztositjuk a rendszerhez az off-line hozzáférést, elsősorban 
a nagy mennyiségű adatok felvételére és lekérdezésére és olyan 
es'etekre, amikor a számitógéphez az interaktiv hozzáférés 
meghiusul. 
On-line környezetet biztositunk: 
- betegfelvételkor, 
- elbocsátáskor, 
- ad hoc lekérdezéskor, 
- kisebb módositásoknál. 
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Bl. Felvételi lap 
B2. Személyi adatlap 





Dl. Neur. és prim. Vi. Röntgen Al 
reakc. 
D2. Személyiségzavarok V2. Labor 81 
D3. Alkoholizmus V3. EKG El 
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D14. Agydaganatok V14, Izotop-encephalo-
metria 
D15. Extrapir.rez.bet. V15. Izombiopsia 
D16. System.rendsz.bet. V16. Computer-
tomograph ia 
D17. Izomrendszer bet. 










Off-line feldolgozást tervezünk 
- kivizsgálási-gyógyítási folyamat kapcsán keletkező 
nagymennyiségű adatok átlagos felvitelénél, 
- havi/éves statisztikák készítésénél, f 
- matematikai-statisztikai eleiiiz^snél. 
A fenti rendszer a következő követelményeket támasztja; 
a. nagyfokú szabványosítás, 
b. egyértelműség, 
c. könnyen kezelhetőség, 
d. gyors válaszadás. • { j í 
Szabványositás tekintetében uj bizonyiátokat vezettünk bé /fél-
vételi lap, személyi adatlap, elbocsátási lap/. Ezek körét foközáto^ 
san bővitjük. (2. ábra) i ! S ¡'" 
i !' ' '' ' • ' l ' 
Egyértelműség biztosítása érdekében - ahol lehet - kerüljük a 
kódok használatát. A rendszer éles használatba vétele előtt fel évvé! 
megkezdtük a bizonylatok használatát. | i 
A könnyen ^kezelhetőség követelménye azt igényli, hogy a terminál 
képernyőjén az adatlap képe jelenjen.meg, és automatikus cursor-moz-
gatással biztosítjuk az egyszerű, gyors adatfelvételt. 
A gyors válaszadás megköveteli a közvetlen hozzáférésű, egyszerű 
szintaktikáju, rövid válaszidejü parancsnyelv felhasználását. 
A klinikai!információrendszer realizálása során két uj - áz' ÁSáZ 
ben kifejlesztett- software-t alkalmaztunk. Mindkét alkalmazói 
software a klinikai információrendszertől függetlenül lett kifejleszt 
ve és ezen túlmenően is széles körben használható. 
Az egyik software a VIP tipusu terminálok formátum módú hasinála 
tát teszi lehetődé magasszintü programnyelvből /FORMOD/ /FORmatum 
MOD/. A másik , égy file-kezelő rendszer /FOS/ /File Operating System/, 
ameiy adatbázisúk generálását, karbantartását és lekérdezését egy na-




 1 i 
A formátum'üzemmód lényege, hogy a felhasználó a terminál képer-
nyőjét tetszőlegesen feloszthatja védett /billentyűzetről nem, töröl-.1 
hető/ és változó niezőkre, igy mindig az adott feladathoz legjobban 11 
leszkedő "képernyő-táblát" /pl. felvételi adatlap, személyi adatlap, 
stb./ kezelheti'programjából ugy, hogy csak a formanyomtatvány válto-
zó merőit kell az, aktuális adatokkal feltölteni. 
A felhasználó egy meglévő program segítségével épitheti fel a 
táblák védett mézeit és definiálhátja a változó mezők tipusát /.pl. 
adás tiltás/. Á .felépített táblákat file-b^n tárolhatja, már létező 
táblákat módosithat. A korábban elkészített táblát magasszintü prog-
ramnyelvből egy ^npdulhivási utasítással lehet a képernyőn megjelení-
teni. Ugyancsak modulhivással kezelhetők a tábla változó;mezői is. 
(3. ábra) \\ •.'•'. \ . | 
i , ' 
File Operating System 
A FOS megában foglalja a batch környezetben működő réndszergene-
ráló /LO^D,/ programot, egy az adatbázis átstrukturálásához illetve 
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1. A táblák létrehozása 
szó t e r ü l e t 
2. ábra 
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mentéséhez szükséges /UNLOAD/ programot, valamint a párbeszédes üzem-
módú rendszergeneráló, -lekérdező és -karbantartó /IFOS/ programot. 
A rendszer alkalmas a felhasználó által megadott karakteres formátumu 
tetszőleges rekord strukturáju adatállomány/ok/ lekérdezésére és kar-
bantartására egy egyszerű parancsnyelv segítségével. (4. ábra) 
A rendszerhez irt USER nevü felhasználói rutinnal a rendszer 
szolgáltatásai - a parancsnyelv korlátait figyelembe véve - tetszőle-
gesen bővithetők. 
E9Y parancs végrehajtása általánosan megfogalmazva a következőt 
jelenti: valamilyen tevékenység végrehajtása az állomány egy vagy több 
rekordjára, a megadott adatnevekre, adott feltételek teljesülése ese-
tén . 
A rendszer a felhasználó által megadott jelszóval biztositja az 
adatvédelmet, illetve az egyes parancsszavaknak csak az illetékesek 
által történő használhatóságát és az illetékességet is - azaz, hogy 
kik használhatják a rendszert. 
Mindkét alkalmazói software kifejlesztésével az volt a célunk, 
hogy a számitógépet emberközelbe hozzuk. A file-kezelő rendszert 
/FOS/ a laikus felhasználó is könnyedén tudja alkalmazni programozási 
ismeretek nélkül. 
Elkészült egy a formátum módot használó olyan tipusprogram is, 
amely már file kezelési funkciókat is ellát és a program működését a 
felhasználó a terminálról tudja vezérelni. 
A klinikai információrendszer realizálása során természetesen 
szükség volt programozói tevékenységre, azonban a fent emiitett két 
software alkalmazásával ez a tevékenység lényegesen lecsökkent. 
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A PARANCS /c/ 
< c>:=:<cw> [[$<PASVV>J[[<KEY>]«L<DATAFIELD>][IF<CONDITIONS>]]J 
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